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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesadaran Merek, 
Asosiasi Merek, Loyalitas Merek, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 
sepatu olahraga Nike di Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 100 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linear berganda dan dianalisis dengan menggunakan SPSS 
16.0 for Window. 
Berdasarkan hasil uji signifikansi  maka diperoleh hasil antara lain: 
1. Kesadaran Merek memiliki nilai signifikansi 0,929 lebih besar dari taraf  
signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima (≥0,05), artinya 
Kesadaran Merek berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Keputusan 
pembelian 
2. Asosiasi Merek memiliki nilai signifikansi 0,511 lebih besar dari taraf 
signifikansi  0,05.  Hal ini menunjukan bahwa Ho diterima (<0,05), artinya 
Asosiasi Merek berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Keputusan 
pembelian 
3. Loyalitas Merek memiliki nilai signifikansi 0,096 lebih besar dari taraf 
signifikansi 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Ho diterima (<0,05), artinya 
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Loyalitas Merek berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap Keputusan 
pembelian. Namun pada tabel 4.23 pada hasil persamaan regresi Nilai koefisien 
Loyalitas Merek untuk variabel X3 sebesar -0,544 dan bertanda negatif, ini 
menunjukkan bahwa Loyalitas Merek mempunyai hubungan yang berlawanan 
arah dengan Risiko Sistematis. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan 
Loyalitas Merek satu satuan maka variabel Keputusan pembelian (Y) akan turun 
sebesar -0,544 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi 
adalah tetap. 
4.  Citra Merek memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf 
signifikansi  0,05.  Hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak  (<0,05), artinya Citra 
Merek berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keputusan Pembelian 
1. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial (r2), Kesadaran Merek 
memiliki nilai 0,018 yang memiliki arti, Kesadaran merek memiliki 
kontribusi pengaruh 1,8 persen terhadap variabel keputusan pembelian. 
Sedangkan sisanya yaitu 98,2 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di 
luar Kesadaran Merek. 
2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial (r2), Asosiasi Merek 
memiliki nilai 0,132 yang memiliki arti Asosiasi Merek memiliki 
kontribusi pengaruh 13,2 persen terhadap variabel keputusan pembelian. 
Sedangkan sisanya yaitu 86,8 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di 
luar variabel Asosiasi Merek. 
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3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial (r2), Loyalitas merek 
memiliki nilai -0,327 yang memiliki arti Loyalitas merek memiliki 
kontribusi pengaruh 32,7 persen terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan sisanya yaitu 67,3 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di 
luar variabel Loyalitas merek. 
4. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial (r2), Citra merek 
memiliki nilai 0,657 yang memiliki arti hambatan beralih memiliki 
kontribusi pengaruh 65,7 persen terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan sisanya yaitu 34,3 persen dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di 
luar variabel Citra merek. 
Dari nilai kontribusi yang diperoleh, maka variabel yang memiliki kontribusi 
paling tinggi dan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah Citra Merek yaitu 65,7 persen karena memiliki nilai kontribusi 
paling tinggi terhadap keputusan pembelian. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan bertunjuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran 
Merek, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek dan Citra Merek terhadap Keputusan 
Pembelian. Akan tetapi, terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam proses pelaksanaan 
penelitian ini yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dalam 
mengambil keputusan maupun penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang terdapat 
dalam penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian ini berfokus pada industri apparel olahraga, lebih khusus pada 
sepatu olahraga bermerek Nike, sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada 
industri maupun jenis produk lain. 
2. Penelitian kali ini hanya pada pengguna sepatu nike di Surabaya saja, 
sehingga tidak menutup kemungkinan hasilnya akan berbeda jika dilakukan 
penelitian dengan subyek yang berbeda. 
3. Peneliti mengalami kesulitan pada saat pengambilan sampel pada pengguna 
sepatu nike yang asli dikarenakan banyak pesaing yang memalsu produk 
sepatu nike. 
4. Peneliti mengalami kesulitan mencari responden yang benar-benar membeli 
dan memakai sepatu Nike, karena mahalnya harga sepatu nike dan hanya 
responden tertentu yang mampu membeli sepatu nike. 
5. Peneliti mengalami kesulitan karena responden banyak yang menolak untuk 
diminta mengisi kuisoner. 
5.3 Saran  
1. Nike harus meningkatkan kualitas sepatu yang dikeluarkannya dengan harga 
yang lebih terjangkau lagi agar meningkatnya loyalitas merek konsumen yang 
loyal terhadap merek sepatu Nike, sementara untuk Kesadaran Merek, 




2. Agar dapat bersaing di industri sepatu yang ketat saat ini perusahaan Sepatu 
olahraga Nike perlu lebih memperhatikan variabel-variabel seperti Kesadaran 
Merek, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek dan Citra Merek karena dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa pada akhirnya dengan dengan Kesadaran 
Merek, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek dan Citra Merek maka akan dapat 
meningkatkan keputusan pembelian konsumen baik secara langsung maupun 
tidak langsung 
3. Nike harus terus memberikan inovasi-inovasi dalam mengeluarkan sepatu-
sepatu olahraganya agar konsumen terus mempercayai bahwa sepatu olahraga 
yang dikeluarkan Nike memiliki kualitas yang baik dibanding merek lainnya.  
4. Agar penelitian dapat digeneralisasi, sebaiknya dapat dilakukan penelitian oleh 
peneliti lain dengan jalan mengembangkan model penelitian yang lebih baik lagi, 
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